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Xcîiiizelünk halhatatlan ébresztője: Gróf 
Széchenyi István, aki évtizedes dermedtség 
után a munkának oly sok terén felrázta a 
magyarságot lespedéséből, naplóiban őszin­
tén feltárja, hogy külföldi utazásaiban akár­
mit észlelt és tanult, mindig hazáján függőit 
tekintete . mindenkor Magyarország h a l a ­
d á s á r a  gondolt.
Pedig alig néhány évvel azelőtt még ott 
éltek körülötte azok a konzervatív magya­
rok. akikről Vas Gereben regényes korra j­
zaiban liíí képet festett.
íme a két ellentétes típus! A világlátott, 
lelkesedéssel tanuló, nemzetének fej lődésé- 
ért. hazája haladásáért lángoló fiatal *főur, 
aki m ár ekkor elhatározta, hogy egész éle­
tén ál milliókra költi nagy lelke kincsét; 
a másik oldalon pedig az öregedő maradiak, 
akik kililloiták különben mindig vendégsze­
relő házukból azokat a magyarokat, akik 
Újításokkal megtagadták fajuknak ősi saját­
ságait.
4Az utóbbiakról ina már nem szükséges 
beszélni. Ha tüzes faj magyar érzésüknek 
egyik másik jellemvonása lelnie] égi ti is ma­
gyar szivünket, az ő idejük lejárt, álláspont­
juk egészen tarthatatlan volt
De vájjon igazuk van-e azoknak, akik 
folyton azt énekelik, hogy minden máskép 
legyen ? !
I.
Bizonyos, hogy hazánknak folytonosan 
h a 1 a d n i  k e l l  a korral.
Ez azonban semmikép sem jelenti azt 
hogy az átalakulás leg}’en rohamos, a re ­
form legyen meggondolatlan és merész, a 
fejlődés hirtelen és kellő feltételek nélkül 
való. Különösen pedig nem jelenti a haladás 
azt. hogy egy-egy divatossá váll külföldi jel­
szónak csodatevő hatást tulajdonítsunk és 
annak a kedvéért veszedelembe sodorjuk 
nemzetünket.
Mikor ezer évvel ezelőtt a honfog­
laló magyarok meghódították ezt a földet. 
— Európában, nyugaton is, délen is. erős 
államok, sőt hatalmas birodalmak állottak 
már fenn. Ezeknek évszázados fejlődés alap­
ján keletkezeti államszervezetéből és külön­
böző jogrendszereiből Szent István királytól 
fogva mostanáig, számos intézményt, igen 
sok jogszabályt átvettünk, de nagyon k e v e -
M
5s e l v á l t o z a t  1 a n u 1. a legtöbbel hazánk 
viszonyaihoz, nemzetünk szükségleteihez ké­
pest átalakítva, átdolgozva.
I s a magyarságnak államalkotó erejét, 
nemzetünknek világtörténelmi hivatását épen 
az bizonyítja, hogy amint annyi küzdés, bal- 
szerencse és viszály után a magyarság a nem 
magyarajka nemzetiségek között és előttük 
m ü v e l ő d é s é v c 1 vezető szerepet vitt, 
amint sok évszázadnak vérzivataros küzdel­
mei. veszedelmei és válságai után is magvar 
nemzetünk fejlődött és haladt: épen agy 
nemzetünk ezeréves állami léte alatt állami 
szervezetében és jogrendjében tudott ö n - 
á l l ó ,  a  külföldtől eltérő intézményeket és 
szabályokat is fcntartani, kifejleszteni, sőt 
megteremteni is.
Bizonyos, hogy a jövőben is állandóan 
figyelemmel kell kisérnünk a külföld hala­
dását és a külföldi intézmények fejlődését 
és átalakulását, valamint tanulnunk kel! 
nemcsak nemzetünk történelméből, de más 
országok példájából is. Ebből azonban egy­
általán n e m  következik az. hogy minden 
külföldi újítási szolgaikig utánozzunk
Minden más felelt M a g y a r o r s z á g  
f n ni a r a d á s á r a. n e in z e 1 ü n k j 6 v ő - 
j é r e  és  j a v á r a  kell lek intőit el lennünk 
Fs olyan újításoknál.' amelyek nemzclünk 
jövő sorsára évtizedeken ál kihalnak, nem
% ' ■
szabad felednünk sem országunk földrajzi 
helyzetét, sem nemzetiségi viszonyainkat, 
sem az u t o l s ó  é v e k  t ö r t é n e l m é n e k  
t a n u l s á g a i t ,  sem két fontos i g a z s á g u l  
Az egyik az. hogy hazánk más nemzetiségű 
országok közé van ékelve. A másik, hogy 
Szent István koronája országaiban kerek 
számban beszélve, liz millió magyar mel­
lett. <* s a k n e m u g y a n a n n y i ne m m a- 
g y a r a j k u  n e m z e t i s é g  él e g y ü t t  és 
emellett hazánknak nem magyarajka polgá­
rai. fajrokon idegeneknek államaihoz szom­
szédos területeken laknak. A iiz millió ma­
gyarral sok nem magyarajka honosunk hű­
ségesen együtt tart, de vakság volna és hiba 
lenne eltagadni azt, hogy a világháborúnak 
egyes szakaiban némely hazai nemzetiségek 
közöli akadtak olyanok, akik a magyar ál­
lamhoz nem tanúsították azt a lelje-» hűsé­
get. amit minden ország megkövetelhet ho 
no sóitól.
A mármarosszigeli úgynevezett russzo- 
fil-perben. nyilvánosságra jutottak némely 
adatai annak a bűnös izgatásnak, amelyet a 
s z á z n e g y v en  m i l  1 i ó 1 a k o s u  oro •>/ ni- 
rodatomnak egyes küldöttei és bérene- i a 
magyarországi ruthének között megkísérel­
tek, amelynek terjedését csak a halóságok­
nak előrelátása előzte meg még idején m s 
melyet azután a büntetőbíróságoknak kel-
7leli elnyomni. A világháború előzményei 
napnál fényesebben bebizonyították azt is, 
hogy a szerb királyság és Montenegró ural­
kodói és kormánya évek óta előkészítették 
ellenünk a háborút, rendszeresen felizgatták 
különösen a szerb fiatalságot és titkos egye­
sületek \  a rod na Odbrana, Szokol körök, 
Dusán Szilrii egylet, slb. utján, valamint 
gyilkos merényletek egész sorozatával rá- 
kényszeritelték Európa legbékeszerelőbb fe­
jedelmét. boldogult nagy királyunkat arra, 
hogy élete alkonyán háborút izenjen v é ­
ti e. I m ü u k r e és hazánk területi épségének 
megóvása végeit. Valótlan, hogy Magyaror­
szág akarta a háborút. N e m  mi akartuk 
Szerbiát elfoglalni. Ellenkezőleg a szerb ki­
rályság. előre b i z v a O r o s z o r sz á g m e g- 
i g é r l  s eg i l s é g  é h e n, akarta  é v e k  ó t a  
elragadni tőlünk hazánknak mindazon ré­
szeit, ahol szerbek bár m á s n e ni z e t i sé- 
g e k k e l  \ e g y e s e n  laknak.
Hazánk délkeleti részével szomszédos 
Honiáuia. mely 1 mull  évben áruILa el orv- 
támadásával azt a régi vágvál. hogy orszá­
gunknak egyik legszebb részéi. Erdélyt e I- 
r a b o I j a.
Északnyugati három megyénket, mint 
legutóbb kiderült, némely cseh túlzók akar­
nák elvenni, hivatkozva arra. hogy oil fai­
rokonaik: lótok laknak.
Ez a világháború : u e ni z e 1 ü n k é 1 e t- 
li a I á 1 h a r c a :  ele ellenségeink visszaveré­
sével nem tudjuk majd őket és törekvései­
ket megsemmisíteni, csak e g y e l ő r e  hiú­
sítjuk meg terveiket. Gondolnunk kell arra 
az időre is. mikor évtizedek múlva gyer­
mekeinknek és unokáinknak kell majd a ma­
gyar birodalomnak területi épségét ujból 
megvédelmezni és egyúttal a magyarságnak 
értelmi és művelődési f e l  s ő b b s é g é t a 
jövőben is fen tartani
Magyarország csak akkor maradhat a 
m a g y a r  nemzet hazája, ha országunkban 
a nemzeti művelődés jellege e z e n t ú l  i s 
a m a g y a r  lesz. A magyarságnak, amely vé­
res csatákban újabb harci dicsőségei szer­
zett. a nemzetek békés versenyében is, 
mi n i  ö n á l l ó  m a g y a r  á l l a m n a k  kell 
megtartania azt a helyei, amely a magyar 
nemzetei államalkotó tulajdonságai alapján 
méltán megilleti.
Abban a földrajzi helyzetben, amelybe 
a honfoglalás a magyarságot juttatta és az 
utolsó évek történelmi tanulságai után, ki­
váló gonddal meg kell őrizni, fenn kell bír­
tam áliami és nemzeti teljes önállóságunk­
nak minden jellegzetes, minden sajátos vo­
nását. tehát a magyar intézményeket és i 
külföldtől, ha szükséges, e l t é r ő  államszer­
vezetet és jogrendszereket is.
is
9Különösen' pedig, ha  valamely intéz 
ménvl, vagy jogtételt a külföldtől óhajtunk 
átvenni, mindenekelőtt a l e g n a g y o b b  
a l a p  o s s á g g a 1 é s  l e l k i i s m e r e t e s  é.g- 
g e 1 vizsgálnunk kell azt, hogy megfclelne-e 
a változtatás nemzetünk sajátságainak, ha­
zai viszonyainknak, és különösen j a v á r a  
i' o g - e v á i n i  a m a g y a r s  á g n a k és a 
hozzánk hü nem magyarajku polgártár­
sainknak is?
Kz. a világháború megint bebizonyította, 
hog\ országunknak 1 e g n a g y  o b b e r  ö s - 
s ége .  hazánk haladásának és fejlődésének 
leghatalmasabb biztosítéka: a  m a g y a r ­
ság.  amely a magyar haza mellett híven ki­
tartod nemzetiségeknek hozzánk hü fiaival 
egyetértve, együtt dolgozva, fogja ezután is 
növelni Magyarország erejél.
Kzérl kell kétszeres gonddal vizsgál­
nunk a legújabb hazai csodatevő jelszava­
kat, aminők: általános, egyenlő, titkos, köz- 
ségenkinti és a nőkre is kiterjedő választó­
jog. demokrácia, radikalizmus, demokrata- 
radikális blokk«.
Lássuk csak mit használnak ezek n e -  
k ü n k m a g y a r o k n a k?
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II.
Az általános, egyenlő, titkos, községenként! 
szavazatjog és a magyarság érdekei.
1. A háborús viszony ok által magyaráz­
ható elkésésscl, csak most jut kezembe B e ­
n e s  Edének, a prágai cseh egyetem magán 
tanárának, a Parisban működő eseh-tól nem­
zeti tanács főtitkárának 71 lapra terjedő 
könyve, amely Parisban  néhány hónap előtt 
hagyta el a sajtói.
A könyv célját néhány szóban megma­
gyarázza a cim. Pusztítsátok el Ausztriá­
éi agyarországot . Détruisez l'Autriche- 
Hongrie ).
Az általános, egyenlő és t i t k o s  válasz­
tójog híveinek különös figyelmébe ajánlom 
a könyv l.‘! lapján foglalt következő m on­
datokat:
Magyarországon c s a  k 8 m i l ! i ó m a- 
g y a r van és a magyarok c s a k n e m k i 
s e b  ő s é g b e n  vannak a szlúvokkal szem­
ben, nem is számítva a románokul A szlá­
vok és románok politikai és gazdasági fej­
lődése lényégéi te a magyar uralmai; a s z í  á- 
v o k é s r o m á n o k k ő v e l e 1 1 é k a z á 1 - 
l a I á n o s v á 1 a s z ( ó j o g o t. a m e I y a in a- 
g y a r o k a t  t e l j e s e  n m e g f o s z t o í l a 
v o 1 n a h e g e m ó n i á j n k t ói
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Tessék ezt megjegyezni az általános vá­
lasztójog mindazon Inveinek, akik most ha­
zánk élet-halál harca közben hangoztatott 
követelésük sürgetésével épen legádázabb el­
lenségeink céljait bizonyára akaratlanul elő­
mozdítják.
2. Gondolom B e n e s  u r  fejtegetése egé­
szen világos beszéd. Kitűnik belőle, hogy az 
általános választójog jelszavát némely el­
lenségeink, akik megsemmisítésünkre tör­
tek. egyenesen m e g r  o n t á s u n k r a talál­
ták ki és dobták be a jelszavak tömegébe.
Különben ezt a kormányt támogató pár­
tok egyes kiváló tagjai is felismerték.
Néhány hét előtt grpf B e t h l e n  István 
országos képviselő ur Marosiorda vármegye 
közgyűlésén tartott beszédében közölve 
Székely Napló 1917. augusztus i.-i és 5.-i 
számok élesen éli I él te - a demokrácia köpö­
nyegében űzött lulzott agitáeiót az általános 
választójogért . Kiemelte a képviselő ur, 
hogy ez a probléma osztály és nemzetiségi 
ellentétek felidézésére is alkalmas és most 
a háború második felében dobatott közénk, 
m i n 1 h a c s a k a z c é l o z t á l  n é k, h o g y 
a m it a z  e l l e n s é g  ne  ni vol  I k é p e s 
k a r d d  a I t ő i  ü n k e 1 r a g a d n i. a z l m o s t  
b c 1 v i s z á I y f o 1 y t á n v e s z í t s ü k  el.  > A 
háború sikeres folytatását és *a magyarság 
részéről is el fogad haló békét, teszi kockára
.az — folytatta Bethlen gróf aki kész 
harcot felidézni ma. mikor minden erőnk 
megfeszítésére van szükség, hogy egyesült 
ellenségeink rohamával szemben nemzetünk 
létét biztosíthassuk.« Hangsúlyozta Bethlen 
gróf. hogy »a választójogi küzdelemnek el 
kell némulnia E r d é l y  h a t á r a i n  és ki­
jelentette, hogy árulónak tartja azt az er­
délyi magyar embert, aki párt vagy önös ér­
dekekből, vagy népszerű frázisoktól való fé­
lelemből félreállj vagy más megoldást tá­
mogat«.
Joggal utalt gróf Bethlen István arra. 
hogy Erdély társadalmának zászlóján min­
dig szabadságszeretet, demokratikus felfo­
gás és tőzsgyökeres magyarság voltak felírva 
és a Károlyi-párthoz fordulva, éles gumival 
kiemelte: Az a demokrácia, amely nagy 
hanggal egyenlőséget hirdet, de a magánélet­
ben latifundiumokra támaszkodik, ajkainkra 
csak mosolyt csalhat.
3. E nagyjelentőségű beszédből vett idé­
zetek is mutatják, hogy ez a kérdés nem 
pártkérdés, hanem nagy n e m z e t i k é r ­
dé s .  Arról van szó. hogy radikális választó- 
jogi reform mellel! biztositlialó-e továbbra 
is az erdélyi magyarság felsőhbségének fen- 
jmaradása? E rre  nézve gróf Bethlen képvi­
selő nr. aki *Tisza István kormánya ellen a 
háború tartama alatl is heves ellenzéki mim-
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•kásságol fejteti ki és aki ez idő szerint is 
az alkotmány-pártnak, tehát a jelenlegi kor- 
mányi támogató pártnak tagja, lényegileg 
ugyanazon az állásponton áll, amelyet én is 
évek óla elfoglaltam.
1910. december 2-án, mint közoktatás­
ügyi államtitkár Marosujváron programul- 
beszédet tartva, szószerint a következőket 
mondottam: »Elodázhatatlan kötelesség a  
jelenlegi választási törvény (akkor az 1913. 
előtti törvényről volt szó) teljes revíziója. 
Mellőzhetetlenül szükséges azonban, hogy 
minden jó magyar hazafi előtt ezen a téren 
egy d ö n t ő  szempont lebegjen: az a tekin­
tet. hogy a magyarság túlsúlya az uj vá­
lasztási törvény mellett is minden körülmé­
nyek közölt biztosítható legyen.«
1913. január havában pedig, amidőn 
igazságügyi miniszterré kineveztetésem foly­
tán uj választásnak vetettem alá magamat, 
erről a kérdésről választóimhoz intézett 
ny ill levelemben következőleg nyilatkoz­
tain: A két év előtt mondottakat ma is val­
lom. Pusztán általánosságban tartóit j e 1 - 
v a k  é r  t n e  ni v a g y o k  h a j 1 a n d ó k o c - 
k á z t a t n i a m a g y  a r  n e m z e t  j ö v ő j é t  
s nem akarok előidézni olyan belső küzdel­
meket és éles' harcokat, aminők a radikális, 




Mindannyian tehát, akik f é l t j ü k  f a ­
j u n k a t  és a magyar nemzetet, pártkerelre 
való tekintet n é l k ü l  kifejezzük aggodat 
mainkat és nem fogjuk magunkat sem jel­
szavak által megtéveszletni, sem kézzelfog­
ható argumentumokkal, például az abla­
kainkba dobott vasdarabok és kövek által 
terrorizál látni.
Ismételve k i e m e l e m ,  hogy a világhá­
ború nagy lüzpróbája alatt a hazai n e m  
magyar ajkú nemzetiségeknek n a g y  t ö b b ­
s é g e  hü maradt Magyarországhoz
De azért voltak szomorú tapasztalataink 
is. Egyelőre csak k é t  nemzetiségre szorít­
kozom.
A román orvtámadás idejéből kiderüli, 
hogy sok ezer hazai r o m á n  ajkú magyar 
honos a z  e l l e n s é g g e l  e g y ü 11 eltávozott. 
Sokan az ellenséget minden kényszer nélkül 
nagy örömmel üdvözölték; a hazaáruló t"> 
külföldön élő háborús uszitóknak, mint 
Góga Oktaviánnak és Lukaeiu Lászlónak 
ömlengő, üdvözlő leveleket Írtak Száz­
számra akadtak olyanok is. akik az ellensé­
get élelmiszerrel, ágyneművel önként ellát­
ták stb. Bizonyos tehát hogy ezek a m a­
gyarországi román ajkú férfiak és asszonyok 
hűtlenek voltak hazájukhoz; nem büntető­
jogi'érte lem ben véve. mert többeknek cse­
lekménye nem büntethető a mai törvények 
szerint, de a magyar szóhasználat értelmé­
ben »hazaárulók c
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A háború cicién akadlak olyan s z e r b  
ajkú magyar polgárok i.s. akiknél a délszláv 
forradalmi szervezel alapszabályai! találták 
meg. vagy akik a nemzetünk ellen összees­
küvő szerb litkos egyesületekkel tartollak 
fenn összeköttetési.
Aki ilyen román vagy szerb ajkú, vagy 
általában a ki n e m  h a z a f i a s  »érzésű« 
férfiaknak, vagy asszonyoknak választójo­
got ad. az lehet radikális, vagy demokrata, 
de semmicselre sem jó magyar hazafi. Aki 
pedig azt hiszi, hogy a választójog az ilyen 
hűtlen érzésű magyar honost egyszerre cso­
datevő módon átalakítja és magyar érzésűvé 
teszi, az bámulatosan naiv. Néhány szóval, 
a törvénynek egy paragrafusával senkii se 
lehel nemzeti érzéseiben egyszerre megvál­
toztatni. Ilyen átalakításhoz éveknek ko­
moly és nehéz munkája, nemcsak irni-ol- 
vasni tanítás, hanem a nevelés, együttérzés 
és a közös kötelesség, közös feladatok meg­
értetése szükséges.
Világos a fennebhiekhöl, hogy az á l -  
t a I á n o s  é s  e g y e n  1 ő«, amint a szociális- 
Iák kifejezetten kívánták, a nőkre is kiter­
jedő» titkos választói jog jelszava már magá­
ban véve is inindeuüll igazságialanság. Ha­
zánkban egyúttal a magyarságra a legna­
gyobb nemzeti veszedelem forrása is lehel
Ha valaki azt kiáltja, hogy Magyaror-
! k yW
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szag nem zárkózhalik el a világ haladnsa 
elől. annak egész halározotlan l'eiel'Mn 
igenis el k e l l  z á r  k ó z n u n k ,  m i n d n 
o l y a n  k ü l ön  b e n  i s li e l y l e i e  n é s 
i g a z s á g t a l a n  j e 1 s z ó. v a g y d i v i 1 . > s 
á r a m l a t  e l l e  n, a m e 1 y li a z á n k u a k I é- 
t é l v e s z é l y e z t e t i .  I t t  pedig M a g \ i r- 
o r s z á g l é t é r ő l  va  g y n  e m l é t é  r ö I v a n  
s zó.  És én nem akarok sem radikális, sem 
demokrata lenni, hanem hazámhoz lui aka­
rok maradni s ezl az országot nem mint 
nemzetközi demokrácia radikális fészkét, 
hanem m i n t  M a g  y a r o r s z á g o t  a k a - 
r o m  f e n  t a r t a n i .  Sem emberi, sem világ- 
polgári kötelességnek nem tartom, hogy ha­
zám és fajom e l l e n s é g e i n e k  vagy kétes 
hazafi sági*, a magyarságra veszedelmes, 
önző. csörtető demokrata népámitóknak ha­
talmat adjak a kezébe. A nemzetem sorsára 
döntő ilyen kérdésben c s a k  m a g y a r  é r ­
z é s e m n e k  és ielkiismerclem parancssza­
vának vagyok hajlandó engedni És szemébe 
nevetek annak, aki azt kiáltja, hogy mi. akik 
faj magyar érzéssel szeretjük és féltjük nem­
zetünket, népgyülölők vagyunk.
Ezl a kérdést nem frázisokkal, hanem 
t e t t e k k e l  kell tisztázni.
És hiába mondja nekem a papirba- 
kancsszállitó vagy az árdrágító, hogy ö 
>; nagy d e m o k r a t  a tehát e n n e k fö l  y-
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t a n a nép buraija. Az előbbi az é rd ié  is 
harcoló derék, hős katonáinknak, az utóbbi 
a mögöttes országrészben zszü kői ködössel 
küzdő özvegyeknek és hadi árváknak az el­
lenségnél is gonoszabb ellensége! hzek az 
igazi népgyülölők '. akik csak az arany bor­
iul imádják.
KI lenben akik könnyelmű jelszavak 
alapján ártalmas radikalismustól és vesze­
delmes demagógoktól féltik nemzetünket, 
épen aggodalmukkal bizonyítják szerelelü- 
kel magyar népük iránt.
III.
Hazafias aggodalmak.
Nem szándékozom ezúttal foglalkozni a 
radikális -választójognak ama veszedelmei­
vel. amelyek más államokban szerzett ta- 
paszlálatokhoz képest hazánkban is való­
színűleg mutatkozni fognak. Csak a nemze­
tiségi viszonyainkból indokolható hazafias 
aggodalmaimat akarom vázolni.
Aki behatóan tanulmányozza az 1910. évi 
népszámlálás eredményei alapján kidolgo­
zott nemzetiségi statisztikát,*) valamint az 
19K). évi választójogi törvényjavaslathoz
*) Magyar statisztikai évkönyv XX. kötet (1914.) 




mellékeli statisztikai táblázatokat, nem ta­
gad halja, hogy az országnak számos tör­
vényhatóságában töbl) mint 20 vármegyé­
ben. az általános, egyenlő, titkos, községen 
kinti és a nőkre is kiterjedő s z a v a z a t ig  
megadása esetén a m a g y a r s á g különö­
sen pedig a magyar értelmiség elveszítene 
az öl magasabb műveltségénél íogv • megil­
lető vezelőszercpel és a t ö b b s é g á i - 
ni en n e n é m e 1 y n e m z c t i s é g e k n e k 
n e ni k i v a n a 1 o s e I e m e i k e z é  b e. Sok­
szor nemzetiségi izgatok és népámilók ha­
talmába jutna a választók nagy zömének 
irá nyila sa.- A magyar értelmiség már esik 
azért sem mérkőzhetnék a nemzetiségi de­
magógokkal ,merl nem beszéli tökéletesen a 
nemzetiségi nyelvel és nem győzheti meg a 
választókat a haza érdekeivel egy *ző igaz 
érdekekről. Még kevésbé törlénhelik ez oh  
kerületben, amelyben több nemzetiség ro­
mán. szerb, német stb. választók vegyesen 
laknak.
Egy cikk keretébe nem szoríthatom bele 
a statisztikai táblázatok tömegéi. Elég fel­
említenem, hogy p é l d á u l  Alsófehér. liesz- 
tercenaszód, bogaras, Hányad, Kolozs. Má- 
ramaros, Krassószőrény, Szeben. Szolnok- 
doboka, Tordaaranyos, Turócz, Zólyom stb. 
megyékben a n e m  magyarajku választók a 
mai törvény szerint i.s az összes választék-
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nak többségét Ő2---62 százalékát, az összes 
lakosságnak azonban még sokkal nagyobb 
részéi ()2 809 o leszik.
Komolyan lehet tehál aggódni amiatt, 
hogy az általános, egyenlő, radikális szava­
zati jog inellell a t ú l n y o m ó  n e m z e t i -  
s é g i t ö b b s é g e g y s z e r  ü en  l e  s.z.a- 
v a z n á a m a g y a r  s á got .  Lehetséges 
lenne például Erdélyben, hogy olyan román 
ajku egyének, akik a legutóbbi román betö­
rés alkalmából nagyon is kétséges magatar­
tást tanúsítottak, de el Ítélhetők semmiképen 
M in voltak, mini izgatok és ámitók megmoz­
gatnák a nagy román tömegeket. Lehetsé­
ges. hogy a déli megyékben a szerb lakosság 
egy részét szintén befolyásuk alá kéri Illet­
nék olyanok, akik a világháborúnak első 
évében nagyszerb ábrándokról beszéltek s 
a szerbek egy részének szenvedélyességét, a 
magyarok elleni gyűlöletét és nagyzási tév­
eszméi! juttatták egészen meglepő módon ki­
fejezésre. Mekkora veszedelem lenne (há­
ború. mozgósítás stb. esetén) ezenfelül az 
is ha a törvényhatósági közigazgatás is a 
hazafiasság szempontjából nem teljesen 
megbízható kezekbe kerülhetne. Általános 
választójog mellett bizonyára igy lesz
Ha az országgyűlés szempontjából né­
zem a változást, komoly aggodalmam van 
amiatt, hogy az általános szavazati jog mel­
• •
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lett évek múlva nem lesz kormányképes egy­
séges magyar párt, hanem csak apró párt­
töredékek. Minden magyar kormánynak te­
hát el kell majd számolnia a román, a lót, 
a szerb, a ruthén nemzetiségi frakciók tö­
rekvéseivel és követelésével és ha ezek a 
nemzetiségi kis pártok majd egyes jelentő­
sebb kérdésben összefognak nemcsak ob- 
strnkcióval meghiúsíthatják a magyar 
kormánynak erélyes nemzetiségi politikáját, 
magyar művelődési és igazán életbevágó 
magyar nemzeti reformjait, hanem általában 
megnehezít hetik a parlament munkaképes­
ségét is. A magyar kormány játéklabdája 
lesz különböző pártok egyéni törekvéseinek 
és egyes állások után való olyan tülekedé­
sek keletkeznek, amelyek a legjobb akaratú 
és legnemesebb gondolkozása kormányfér­
fiakat is elkedvetlenilik vagy munkaerejük 
megőrlésével lejáratják. Ezáltal megszűnik 
a kormányzás állandósága, kél-hároin hó- 
naponkinl jön egyik kormány a másik út in 
Mindez pedig Magyarország erejét csók 
kenti és igy végeredményben hazánk jövő­
jének, fejlődésének rovására megy.
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Teendők a háború után a nép, különösen 
a magyarság érdekében.
Sokan gyakran kérdik: miért küzdőt!e 
végig a magyar nemzet e hossza három  esz­
tendő alatt ezt a világháborul? Elsősorban 
azért, hogy ez a mi édes magyar hazánk 
területi épségében és nemzeti önállóságában 
fenmaradjon.
De azért én is jól tudom, hogy a világ- 
háhoninak hátralévő részé alatt, de különö­
sen a háború befejezése után. az uj felada­
toknak egész sora vár nemcsak korm á­
nyunkra és az országgyűlésre, hanem a ma­
gyar társadalomra, különösen a magyar ér­
telmiségre és a magyarság haladásán dol­
goz«') mindazon férfiakra, akik erre a mun­
kára hivatottak. Természetesen a kontárok­
tól és a hívatlanoktól merítse meg a (Gond­
viselés ezl a nemzetet!
Ezekre az uj feladatokra nemcsak fa­
junk szerelek*, hanem igazságérzetünk is kö­
telez majd bennünket.
A magyar nép széles rétegeinek régi 
Imrei erényei, amelyek a világháború hosz- 
szu larlama alatl u j fényben ragyoglak fel, 
segítették feltartóztatni ádáz ellenségeink-
IV.
Ny ‘ /
nek támadásait, sőt visszaverték az ellenünk 
támadó hadseregeket messze hazánk halárán 
tnl, távoli országokban is. A magyarságnak 
és a hazánkhoz hű nemzetiségeknek mező­
gazdasági munkával foglalkozó osztályai az 
ifjakat és a férfiaknak nagy részéi a harc­
térre küldték, az idősebb'ek, az asszonyok és 
a serdülő fiatalság pedig vcrcjtékes munká­
jukkal megművelték a nehéz, rossz termésű 
esztendőkben földünket és megmentettek 
bennünket az Ínségtől.
Sajnos, egyesek nálunk is, mini minde­
nütt a világon), köveitek el visszaéléseket, 
de a világháborúnak idegpuszii ló megpró­
báltatásai közepelte is a magyarságnak zöme 
dolgozott, áldozott, hangos panasz nélkül 
liirt, szívósan, és acélos kötelességérzelloi 
betöltötte hivatását. Joggal számíthatnak te­
hát a magyar népnek széles rétegei a hazá­
nak és nemzetnek hálájára.
Iá hálának lerovása azonban nézetem 
szerint nem akkor történik helyesen, ha 
politikai jogokat adnak olyanok kezébe is. 
akik azzal ezidőszerint még nem tudnak he­
lyesen élni. vagy akik azzal egyenesen a ma­
gyar nemzet m a g y a r s á g á n a k k á r á r a 
é s  v e s z t é r e  élnének vissza. F. hála lerová­
sának az a helyes módja, ha a népnek szé­
les rétegeit megfelelő társadalmi és gazda 
sági intézményekkel és a művelődés can ■
'
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lese alján felemelni és kedvezőbb helyzetbe 
juttatni igyekezünk.
Örvendetes, hogy az utolsó évtizedekben, 
hazánkban az áldásos békének 18 é s z t é n -  
d< je alall a munkásosztály helyzete társa­
dalmilag és gazdaságilag jelentékenyen ja­
vult.
De cinciiéit kétségtelen, hogy különösen 
a vidéki, főleg a falusi és tanyai lakosság­
nak helyzetét egészségügyi, sok helyütt la­
kásügyi viszonyai terén, továbbá az élelme­
zésben és a kultúra emelésében, jelentéke­
nyen javítani kell. Általában a széles népré- 
legeket kötelességünk haladásukban erélye­
sen támogatni és erősíteni s az alsó néposz- 
lálvokal megfelelő fejlődésük utján bevinni 
az illámnak egész művelődési és gazdasági 
életébe.
Amennyire helyeslem azt. hogy a nép­
nek széles rétegeit kedvezőbb helyzetbe kell 
juttatni és a megfelelő időben uj jogokkal 
kell felruházni, mégis hangsúlyozni kell. 
hog\ újabb jogok adása man történhetik 
misképen és máskor, mini akként, hogy e 
jogokkal való élésnek előfeltételeit bizlosil- 
jnk. hogy a könnyehnüebhekel. vagy ke­
vésbé rátermetteket állandó neveléssel, kő- 
leiességérzelük fokozásával alkalmassá lesz- 
szük jogaik használatára.
Mindezt nemcsak most hangsúlyozom.
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Hasonló állásponton voll am akkor is. ami­
kor felelős állást töltöttem be. Mini közok­
tatásügyi államtitkár. 1911. június 8-án tar­
tót i beszédemben (képviselőház naplója 
Vili. kötet. 238—240. lapok;, amikor kiemel­
tein. hogy a népoktatás tételénél az 1911 
évi költségvetésben 9 millió korona többle­
tei sikerüli az előző költségvetéssel szemben 
előirányozni, egyúttal utaltam arra. hogy 
ezáltal a népnevelési és a népnek gazdasági 
oktatását jelentékenyen fejleszthetjük és ki­
várnám. hogy országszerte szervezni kell 
az iskolán kívül az ugynevezell szabad ok­
t a t ás i ,  abból a célból, hogy a n é p n e k  
s z á z e z r e i ,  akikre a választójog reformjá­
val uj, nagy hivatás és uj jogok várnak, a 
művelődésbe mindinkább bevonhatók legye­
nek .
Nagyon jelentősnek tarlóm azl. hogy 
h e 1 y e s  b í r t  o k p  o i i l i k a  i r e f o r m o k- 
k a l  földhöz juttassuk a magyarságnak me­
zőgazdasággal foglalkozó részét és .ízűién 
mindent megtegyünk gazdasági tudásának, 
általános művelődésének és haladásának 
emelésére és egyúttal nagyobb keresetképes­
ségének biztosítására.




A nem egyenlőkkel nem szabad egyen­
lően elbánni!
Amint öngyilkos politika volna a nem­
zetiségeknek azon tagjait, akik egyenesen ha- 
znoilcnes magatartási tanúsítottak, vagy az 
ellenség országába szökve, onnan hazánk 
ellen háborúra uszítottak — jogokban ré ­
szesíteni; vagy megfeledkezni a köteles óva­
tosságról azoknál a n e m  m a g y a r  a j k ú  
honosainknál, akik ellenséges érzületüknek 
jeleit adták: addig másrészt a kormánynak 
és országgyűlésnek kötelessége megfelelően 
intézkedni a nem magyar ajkú nemzetisé­
geknek a hazához hü fiai javára is.
Ezek az intézkedések a népnek nemcsak 
jólétét, hanem értelmiségét és haladását is 
fokozzák. Ezáltal bizonyára megerősítik sze­
reiéi és hűségét hazája iránt, melyben élnie, 
halnia kell.
Mindezeknek hatása azonban nem fog 
jelentkezni egy-két év alatt, hanem éveknek 
állandó és következetes m unkájára van 
szükség, hogy azoknak hathatósabb eredmé­
nyéi észlelhessük.
Eszerint a helyes sorrend n e m  az. hogy
V.
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először a szélső radikális választójogul meg­
adjuk és azután más reformokhoz Jogunk, 
hanem először meg kell terem teni. a jogok 
kiterjesztésének e l ő f e l t é t e l e i t  és azután 
kell következnie a politikai jogátruházásnak 
és a szavazati jog kiszéleshilésének 
Csak két alternativa lehetséges 
Azok. akik a szó igazi értelmében vett 
» á l t a l  á n o s e g y e n l ő és községenk n l i 
titkos választójogot követelik, ha jelszavuk­
hoz h í v e k  akarnak maradni, kénytelenek 
azt kiterjeszteni m i n d e n  n e m z e t i s  é g r e. 
tehát a kétes magatartásu, vagy a haza iránti 
hűségüket be nem bizonyított román stbi 
honosokra is.
És ill az a haj. hogy a kétes hazafiságu. 
a kétszintű az ál nők emberek i g a z i  érzüle­
téi csak egy világháborúnak nagy próbája 
deríti Jel. IJazafiságukal hangoztatlak azok 
a román papok is. akik kongnial évekig kap­
tak a magyar államtól vagy a tani lók. akik 
fizetésükéi innen húzták. És mikor az orvul 
ránk töri ellenséget vitéz csapataink kiver­
ték, elszöktek az ellenséggel együtt
A ki é r z é s é b e n  hűtlen hazájához i 
ki t i t k o n  az ellenséggel érez, az áll alános 
és egyenlő szavazaijog mellett veszedelem 
hazánkra. Kiváll. ha nagy tömegekben él 
együtt! És ki ismerheti ki őket előre?!
Ha pedig, amint részemről is teszem, a
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magyar nemzeti szupremáciál és a magyar­
ság érdekeinek megvédését kívánjuk, akkor  
nem beszélhetünk >á 11 a 1 á n o s, e g y e n 1 ő 
titkos, községenkinii szavazati jogról, ha­
nem csak a mai választójognak v a l a m e l y , ,  
de korántsem szélső radikális értelemben 
veil kiterjesztéséről, csak olyan kiterjesztés­
ről a m e 1 y n e m s é r t i  a m a g y a r s á g, 
é I* d e k e i  t
Nem szükséges bővebben foglalkozni 
azokkal az állítólagos biztosítékokkal, ame­
lyeket egyesek lehet, hogy jóhiszemülegr 
de mindeneseire nagyon naiv optimizmussal 
a szélső radikális választójoggal szemben 
a magyarság érdekeinek megóvása végett fel­
állítanak.
Ilyen például, hogy követelje meg a tör­
vényhozás a magyarul irni-olvasni tudást, 
l.z lehetetlen feltétel! Kizárna számos, tel­
jesen megbízható, nem magyar ajkú. honost, 
például a szászokat, általában a németeket, 
s svábokat, akik egyrészt egy ilyen törvény­
hozási szabályozás esetén joggal elkesered­
nének az olyan elbánás ellen, amely íöbb, 
mini három év óla tarló élet-halál b a rm o k ­
ban tanúsítod kitartó hü küzdelmeik mellett 
ükéi eddigi jogaiktól megfosztaná és évszá­
zados tiszteletreméltó kulturfejlődésük fo­
lyamán fenlartott saját iskoláikban nyert 
műveltségüket a szavazati jog megadásánál 
nem venné figyelembe.
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Másrészt teljesen elégtelen ez a garancia 
azért, mert a hazánkhoz hűtlen, sőt egye­
nesen velünk szemben ellenséges . érzületű 
nem magyar ajkúak közt nagyon sokan van­
nak, akik teljesen bírják a magyar n v e h .’l 
é s  kitünően Írnak magyarul, de akikre ré­
szemről a szavazati jogot mégsem ruház­
nám.
A románok hírhedtté  váll agitátorai 
L u k a c i u L á s z 1 ó, aki évtizedeken ál Szül­
ni ármegye egyik községében volt plébános 
és  G ó g a  O c t a v i á n ,  a románok költője, 
és egyesek, az itthoniak közül is. kitünően 
beszélnek és Írnak magyarul és mégis évti­
zedek, vagy évek óta a leghazafiallanabb 
magatartást tanúsítják, sőt a l e g e l ő i  e m ­
l í t e t t e k  éveken át Romániában a légi ék­
telenebb háborús uszítást fejtették ki. lapo­
kat alapítot tak, gyűléseket tartottak, Érd éh 
elrablását egyenesen követelték, ezzel a 
programmal léptek fel Románia két kerüle­
tében képviselőjelöltnek, stb. Ha ezek a há­
ború után hazajönnek, vájjon helyes-e meg­
adni ilyen egyéneknek, csupán azért, mert 
magyarul írni és olvasni jól tudnak és mert 
nem lehetett lávollétük miatt ellenük lum­
pért indítani, vagy mert a békekötésben 
m i n d i g  kikötött általános amnesztia foly­
tán nem lehet ellenük többé eljárni: he­
lyes-e nekik megadni a lehetőséget arra,
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hogy mini magyarországi pártvezérek, vagy 
magyar képviselők folytathassák ezt a felhá­
borító ellenséges izgatást magyar hazánk és 
nemzetünk ellen?
Ugyanez ált mindazon magyarországi 
tanítókra, lelkészekre, községi jegyzőkre és 
az intelligencia mindazon tagjaira, akikről 
megvan az adatunk, hogy az ellenséghez szí­
tó t lak.
Nem lehel komolyan venni azt a radi­
kális választójog hívei által hangoztatott ér­
vel sem, hogy nemzetiségi vidékeken úgy 
lehet csoportosítani a választókerületeket, 
hogy a magyarság sztipremáciája megma­
radjon. Ezzel szemben elég arra  utalni, hogy 
ha e g y  t ö r v é n y h a t ó s á g b a n  őO, 80 
vagy még több százalék a r o m á n  v a g y  a 
s z e r b  nemzetiséghez tartozik, (pedig fen- 
nebb kimutattam, hogy ez sok megyében igy 
vau , akkor akármiképpen csoportosítjuk 
annak a megyének a lakosságát, » á l t a l á ­
n o s  és  e g y e n l ő  választójog mellett a 
magyarságot mindig el fogja nyomni a nem­
zetiségek tömege.
Végül hasonlóan alaptalan az az állítás, 
mintha birtokpolitikái reformokkal és tele­
pi léssel meg lehetne oldani ezl a kérdést. 
Három millió románt és sok százezer szer­
bei vagy tótól nem lehet az ország határai­
ról semmiféle törvényhozási vagy közigaz-
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galási intézkedéssel egyszerűen ellolonrol- 
tatni; azok ingatlanait ok nélkül lehetetlen 
elkobozni és nem lehet az Alföld hoz szo­
kott magyarságot Erdély vidékére, vagv a 
lót megyék területére kényszerítő eszközök­
kel áttelepíteni. Ilyen javaslatok csak azok 
előterjesztőinek naivságát, vagy tájékozat­
lanságát 1 ) izo ny i t j á k .
Az egyetlen, amit lehel tenni: fejleszteni 
állami és nemzeti létünk legfontosabb alap­
jának. a magyar közművelődésnek fel téléi eil 
és haladását, ehhez azonban — ismétlem 
nemcsak az iskolai tanításnak, de a hazasze­
retetre és a hazafias kötelességekre szőrii ás­
nak és nevelésnek h o s s z  u, n e h é z. ! i - 
r  a s z  t ó, é v e k r e  és  é v t i z e d e k r e  t e r ­
j e d ő  nagy munkája szükséges.
Ezeket a feltételeket sem általánosság­
ban tartott frázisokkal, sem egy törvényja­
vaslattal ide varázsolni nem lehet.
Rendíthetetlenül bízom ma is. sőt a vi­
lágháború nagy erőkifejtése után még erő­
sebben mini valaha, magyar fajomnak és 
nemzetemnek e l p u s z t í t h a t a t l a n  erejé­
ben és jobb jövőjében.
Kiirlhatallan nép ez a magyar és úgy 
látszik a Gondviselés a rra  rendelte. hog> 
ezen a földön töltse be világtörténelmi nagy 
hivatását. Ezért a magyar nemzetért, ennek 
■erősbi léséért akarom áldozni legjobb ig\e-
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kezelőmet és megmaradt munkaerőmnek tel­
jességéi.
Hpen ezért nem vagyok hajlandó meg­
szavazni semmi olyant, a mi magyar fajom­
nak árthatna.
Haladni akarunk mindnyájan, de m a ­
g y a r o k  akarunk maradni.
□ □ □

